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Keberhasilan rumah sakit dalam menjalankan fungsinya ditandai dengan 
adanya mutu pelayanan prima rumah sakit. Mutu pelayanan rumah sakit sangat 
dipengaruhi oleh beberapa faktor,  yang paling dominan adalah sumber daya 
manusia. Komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang direncanakan secara 
sadar dan kegiatannya bertujuan untuk kesembuhan pasien. Pada dasarnya 
komunikasi terapeutik merupakan komunikasi professional yang mengarah pada 
tujuan yaitu penyembuhan pasien. Beban kerja perawat yang tinggi menyebabkan 
komunikasi terapeutik perawat yang kurang baik. RSUD Dr. Moewardi Surakarta 
merupakan rumah sakit rujukan untuk wilayah Jawa Tengah, kondisi ini  
menyebabkan jumlah pasien yang dirawat sangat banyak dan berhubungan 
dengan tingkat beban kerja tinggi yang dihadapi oleh perawat. Hasil observasi 
awal komunikasi perawat kepada pasien menunjukkan lebih dari 60% keluarga 
pasien mengatakan perawat kurang tanggap dengan kondisi pasien. Bahkan 
perawat cenderung bersikap emosional saat pasien membutuhkan pertolongan, 
seperti saat menanggapi keluhan atau komplain dari pasien. Dilihat dari jumlah 
perawat, rata-rata jumlah perawat dalam satu bangsal tidak seimbang dengan 
jumlah pasien yaitu hanya mencapai 72% dari jumlah perawat yang seharusnya. 
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan antara beban kerja perawat 
dengan komunikasi perawat ketika melakukan tindakan keperawatan pada pasien. 
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif korelatif dengan pendekatan cross 
sectional. Populasi penelitian adalah perawat di ruang rawat inap kelas tiga di 
RSUD Dr. Moewardi Surakarta yang berjumlah 141 perawat dan diambil sampel 
sebanyak 104 perawat. Pengumpulan sampel penelitian menggunakan teknik 
purposive sampling. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner beban kerja 
yang diadopsi dari Nursalam dan observasi komunikasi terapeutik yang diadopsi 
dari Suwardi. Teknik pengolahan data menggunakan teknik analisis Kendall Tau. 
Berdasarkan penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa ada hubungan yang 
signifikan antara beban kerja dengan komunikasi terapeutik perawat. Dan 
kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1) beban kerja perawat di RSUD Dr. 
Moewardi Surakarta sebagaian besar tinggi (39%), (2) komunikasi terapeutik 
perawat di RSUD Dr. Moewardi Surakarta sebagaian besar sedang (46%), dan (3) 
terdapat hubungan beban kerja dengan tingkat komunikasi terapeutik  perawat di 
RSUD Dr. Moewardi Surakarta (p-value = 0,002). 
 




THE RELATIONSHIP BETWEEN NURSE’S WORKLOAD AND 
NURSE’S THERAPEUTIC COMMUNICATION DURING 
CONDUCTING NURSE ACTION IN Dr. MOEWARDI  
GENERAL HOSPITAL OF SURAKARTA 
 




 The hospital’s success on conducting its function is marked by the 
presence of the hospital’s prime service quality. It is affected by several factor, 
the most dominant is human resources factor. Therapeutic communication is a  
communication consciously planned and the activity is focused on patients’ 
recovery. Basically, therapeutic communication is a professional communication 
which addresses on a purpose, namely patients’ recovery. Nurses’ high workload 
causes less good nurses’ therapeutic communication. RSUD Dr. Moewardi 
Surakarta is to shape recall hospital for center of java province, this condition to 
cause amount of the patient that keep is very numerous and to be connected with 
workload high layer that to give audience by nurse result of pre-observation 
shows that more than 60% of patient’s family states that the nurses are less 
understanding on patient’s condition, even they tend to behave emotionally when 
the patients need help, as such as when they face patients’ complaints. Viewed 
from amount of the nurse totally, the average of the nurse in a shed and amount of 
patient are not proportional. This is only to reach 72% from amount of the nurse 
that must. The purpose of this research is to understand the relationship between 
nurse’s workload and nurse’s communication during conducting treatment action 
on the patient. This research is descriptive correlatively research using cross 
sectional research. The research sample is 104 nurses in third class shed in 
RSUD Dr. Moewardi Surakarta. The research sample collecting used Purposive 
Sampling technique. The instrument research is to use workload questioner that to 
copy by Nursalam and the therapeutic communication is to use observation that to 
copy by Suwardi.The data processing technique uses Kendall Tau analysis 
technique. Based on the research  and discussion show that there is a significant 
relationship between nurse’s workload and nurse’s therapeutic communication. 
And the conclusion from this research are as follow: (1) most of nurses’ 
workloads in RSUD Dr. Moewardi Surakarta was high (39%), (2) most of nurses’ 
therapeutic communications in RSUD Dr. Moewardi Surakarta was intermediate, 
and (3) there was a relationship between nurses’ workload and therapeutic 
communication level in RSUD Dr. Moewardi Surakarta (p-value = 0.002). 
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